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Na naronitanskoj kameji od dvoslojnog stakla, imitaciji modrobijelog kalcedona,
urezan je portret carice Livije. Portret je urezan u gornjem, neprozirno bijelom
sloju na prozirnoj modroj podlozi. Carica mladala~kog izgleda nosi frizuru s
~eonim nodusom, tjemenom pletenicom i blago valovitom kosom sa strane
uvijenom poput kri{ki, preko gornjeg dijela uha upletenom u nisku pun|u, te s
odje}om spojenom na lijevom ramenu. Analogne staklene kameje nalazimo u
Musée d’art et d’histoire u @enevi, British Museumu i u Berlinu. Analogne
kalcedonske kameje su u zbirci Vojvode od Devonshirea, tzv. Roger kameja u
Cabinet des Médailles u Parizu, te u Royal Coin Cabinet u Leidenu. Kameja iz




Debljina podloge: 0,33 – 0,5 cm
Debljina: 0,95 cm
Te‘ina: 20,99 g
Naronitanska kameja na|ena je na zapadnome postamentu Augusteuma,
tik uz kasnoanti~ki grob 14, na stijenci amfore, ispod podnice postamenta. S
obzirom na dimenzije i mjesto nalaza mogla je biti utisnuta u {tuko dekoraciju
jedne od skulptura ili, pak, u hramski zid.1 Portret je karakteristi~an.
Nesumnjivo Livija – bilo je jasno ve} u trenutku nalaza.2 To je portret
1 RICHTER 1956, p. 121; SENA CHIESA 1966, p. 5; D’AMBROSIO 1997, p. 24, n. 16 i 17
2 MARIN 1997, p. 145; MARIN 2001, p. 107
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slu‘benoga karaktera, u slu‘bi carske propagande, sli~no kao portreti na novcu
izra|eni na temelju rimskih predlo‘aka.3
Ta je ovalna portretna kameja od dvoslojna stakla {to opona{a prirodan
izgled dvoslojnoga modrobijeloga kalcedona (obrtnici su se ve} u helenizmu
izvje{tili u imitiranju poludragoga i dragoga kamenja dostupnijim staklom);4
podloga ili donji sloj je od poluprozirna tamnomodroga stakla, a Livijin portret
(nalijevo) urezan je u gornjem sloju od neprozirna mlije~nobijeloga stakla. Na
gornjoj strani podloge je ljubi~asto-zelena irizacija, s donje je strane podloga
mjestimi~no porozna; o{te}en je djeli} ruba s desne strane. Povr{ina bijeloga
sloja je veoma porozna. Rub kameje je trokutasto profiliran.
Lice je oblikovano tako da svaki fizionomijski detalj: nisko ~elo, velike
istaknute o~i, orlovski nos, mala ~vrsto urezana usta, ispup~ena bradica, otkriva
hladan Livijin izraz. Carica mladala~koga izgleda je prikazana s frizurom s
~eonim nodusom, tjemenom pletenicom i blago valovitom kosom sa strane
uvijenoj poput kri{ki, preko gornjega dijela uha upletenoj u nisku pun|u, te s
odje}om spojenom na lijevome ramenu.
U Augustovo doba ja~aju akademske tendencije slu‘bene umjetnosti,
prikazi su uredni i hladni {to se nagla{ava i novim tipom kamena – arapskoga
sardoniksa sivomodri~astih i crnih slojeva {to sve vi{e zamjenjuje indijski
sardoniks toplih jantarnih nijansi.5 Neprozirno bijelo i poluprozirno modro je
najpopularnija kombinacija boja kameja stakla (engl. cameo glass),6 izvanredna
dostignu}a rimsko-italskoga staklarstva Augustova i julijevsko-klaudijevskoga
doba.7
Rimsko kameja staklo izra|ivalo se u dvama navratima: u Augustovom i
julijevsko-klaudijevskom dobu (izme|u 27. pr. Kr. i 68. po. Kr.), te u kasnijem
carskom dobu, negdje od sred. 3. do sred. 4. st.8 Tehnike rabljene za urezivanje,
rezanje i poliranje kamenih i staklenih kameja su zapravo jednake i razumno
je pretpostaviti da je, kao i u kasnijim vremenima, primjerice u Europi 17. st.,
3 BREGLIA 1959, p. 292; CAMBI 2000, p. 11, 40
4 BABELON 1896, p. 1468, n. 26: Plinije, NH, 36, 194; 37, 98, 117, 128; RICHTER 1956,
p. 121; BREGLIA 1959, p. 288; FILARSKA 1962, p. 45; TONDO 1990, p. 3 i 4; SENA
CHIESA 1966, p. 2, 5-7: p. 7. n. 10: Plinije, NH, 35, 48: vitreis gemmis e volgi anulis;
CLARK 1986, p. 70; VOLLENWEIDER 1994, p. 832, sl. 929; KRUG 1995, p. 182:
Plinije, NH, 37, 83.98.128
5 BREGLIA 1959, p. 290
6 GOLDSTEIN 1982, p. 10, n. 13; FREESTONE/GUDENRATH/PAINTER/
WHITEHOUSE 1990, p. 126
7 FREESTONE/GUDENRATH/PAINTER/WHITEHOUSE 1990, p. 127-129; FILARSKA
1962, p. 43-46
8 FREESTONE/GUDENRATH/PAINTER/WHITEHOUSE 1990, p. 126; SENA CHIESA
1966, p. 32, 66
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isti obrtnik, umjetnik, obra|ivao i staklo i kamenje.9 Za izradbu kameje bi se
fuzirala dva odvojeno lijevana staklena sloja, uglavnom modro-bijela, kako je
slu~aj i s naronitanskom kamejom. Suvi{no staklo iz gornjega sloja bi se
odstranilo iz dijela oko obrisa dekorativnoga prikaza otkrivaju}i tako donji sloj
kao pozadinu.10
Ve}ina se rimskih portreta na intaljima i kamejama mo‘e povezati s
carskom obitelji. Pravo na lik bila je carska prerogativa pa se ni na gemama,
kao ni na novcu, nije poticao privatan portret, ~ak ni me|u pripadnicima visokih
klasa.11
Spomenimo, primjerice, najpoznatije geme u slu‘bi carske propagande:
Gemma Augustea u be~kom Kunsthistoriches Museumu pripisuje se
Dioskuridu (Dioskourides), dvorskomu majstoru, graveru iz Augustova doba,12
te Velika francuska (ili pari{ka) kameja u Cabinet des Médaillesu u sklopu
Bibliothèque Nationale u Parizu {to se uglavnom datira u Tiberijevo doba.13
Dioskurid je desetlje}ima bio povezan s obitelji Julijevaca u drugoj polovini
1. st. pr. Kr.14 U dvadesetima pr. Kr. je za Augusta napravio pe~at s njegovim
likom. U vremenu Ara Pacis urezao je portrete dama iz carske ku}e u kamenu
i staklu.15 Tri su njegova sina: Eutyches, Hyllos i Herophilos djelovala u
Tiberijevo doba.16 Navedimo ovdje staklenu kameju s Tiberijevim portretom
u Kunsthistorisches Museumu u Be~u koju je potpisao Herophilus.17
Naronitanska kameja nije jedina portretna staklena kameja iz rimske
provincije Dalmacije. Na jednoj staklenoj kameji od bijeloga stakla na podlozi
od tamnoga stakla, s nepoznatoga nalazi{ta u Dalmaciji, portretirana je neka
9 FREESTONE/GUDENRATH/PAINTER/WHITEHOUSE 1990, p. 124, p. 126, n. 5:
   VOLLENWEIDER 1966, p. 63-64; GOLDSTEIN 1982, p. 11/12; Plinije piše da se neko
staklo torno teritur što implicira rotiraju}i instrument pomo}u kojeg se rimsko staklo
rezalo i graviralo: CHARLESTON 1964, p. 87, n. 23; GOLSTEIN 1982, p. 12; Plinije,
NH, 36, 193
10 FLEMING 1999, p. 29
11 TONDO 1990, p. 4
12 BERNOULLI 1886, tab. XXIX; FURTWÄNGLER 1900, (1. i 2. dio), tab. LVI, p. 33/34;
3. dio: p. 314/315; EICHLER/KRIS 1927, p. 52-56, cat. n° 7, tab. 4; BREGLIA 1959, p.
290/291, sl. 431; ZANKER 1988, sl. 182; VOLLENWEIDER 1994, p. 832
13 BERNOULLI 1886, tab. XXX, p. 94; BABELON 1896, p. 1477, sl. 3518;
FURTWÄNGLER 1900, (1. i 2. dio), tab. LX, p. 268-271; 3. dio: p. 314/315; ROCCHETTI
1959, sl. 432, 433, n° 2; VOLLENWEIDER 1994, p. 832, 833
14 FREESTONE/GUDENRATH/PAINTER/WHITEHOUSE 1990, p. 125, n. 16
15 GOLDSTEIN 1982, p. 8: Plinije, NH, 37, 8; FREESTONE/GUDENRATH/PAINTER/
WHITEHOUSE 1990, p. 125, n. 17
16 BREGLIA 1959, p. 290
17 ZAZOFF 1983, p. 316, n. 58, tab. 91, 1; EICHLER/KRIS 1927, p. 59, cat. n° 12, tab. 6;
BERNOULLI 1886, tab. XXVI, 5
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od carica julijevsko-klaudijevske dinastije. Ta se kameja u prstenu ~uva u
Arheolo{kom muzeju u Zagrebu.18 Dodajmo da je iz provincije Dalmacije
sa~uvana i staklena falera, slu‘beno vojni~ko odli~je za zasluge na boji{nici, s
likom Tiberija iz Burnuma (Ivo{evci kod Kistanja) u Arheolo{kom muzeju u
Zadru i ulomak u Muzeju Franjeva~koga samostana u Sinju na kojem je
vjerojatno bio prikazan Germanik ili Druz Mla|i.19
Iz hrvatskoga dijela provincije Panonije Superior, iz Siska (rimska Siscia),
potje~e kameja od bijeloga i ‘utoga stakla na crnoj podlozi s portretom carice
iz doba antoninske dinastije, mogu}e Faustine Mla|e ili Lucille.20
Od staklenih kameja s Livijinim portretom navedimo ovdje kameju od
purpurnoga stakla s prikazom Livije kao Cerere nalijevo u Thorvaldsen
muzeju.21
Na sljede}im kalcedonskim kamejama, na Velikoj francuskoj (ili pari{koj)
kameji,22 ili na onoj u Kunsthistoriches Museumu,23 odnosno u Museo
archeologico u Firenzi,24 ili u Museo Capitolino u Rimu25 Livija nosi frizuru
{to evocira gr~ki, klasicisti~ki stil, s kosom razdijeljenom na sredini ~ela i
skupljenom, sa uvojcima ili bez uvojaka na sljepoo~nicama, u pun|u na potiljku,
ponekad s dijademom ili velom. To je tip Livije s auli~kim prizvukom, kao Salus,
Iustitia, Pietas na Tiberijevim dupondijima kovanima u Rimu i sli~nim tipovima
{to su se kovali u Pergamu, Bizantu, Korintu i u zapadnim gradovima.26
18 TESORI NAZIONALI DELLA CROAZIA 1991, cat. n° 217, p. 47 i 161; RETRATOS
ANTIGUOS 1989, cat. n° 52, p. 91; RETRATS ANTICS 1989, cat. n° 52, p. 91; ANTIKE
PORTRÄTS 1988, cat. n° 77, p. 86-87; ANTI^KI PORTRET 1987, cat. n° 77, p. 162
19 CAMBI 2000, p. 10, n. 7; p. 40, n. 239-242; FADI] 1998, cat. n° 221, p. 91; RETRATOS
ANTIGUOS 1989, cat. n° 47, p. 90; RETRATS ANTICS 1989, cat. n° 47, p. 90; ANTIKE
PORTRÄTS 1988, cat. n° 72, p. 84-85; ANTI^KI PORTRET 1987, cat. n° 72, p. 160-
161; ILAKOVAC 1981, p. 47; NEDVED 1981, p. 182, cat. n° 329, tab. 25; ILAKOVAC
1976
20 TESORI NAZIONALI DELLA CROAZIA 1991, cat. n° 243, p. 51 i 168; RETRATOS
ANTIGUOS 1989, cat. n° 84, p. 100; RETRATS ANTICS 1989, cat. n° 84, p. 100;
ANTIKE PORTRÄTS 1988, cat. n° 161, p. 147; ANTI^KI PORTRET 1987, cat. n° 161,
p. 205
21 FOSSING M.A. 1929, tab. XXIV, n° 1975, p. 267
22 BERNOULLI 1886, tab. XXX, p. 94; BABELON 1896, p. 1477, sl. 3518;
FURTWÄNGLER 1900, (1. i 2. dio), tab. LX, p. 268-271; 3. dio: p. 314/315; ROCCHETTI
1959, sl. 432, 433, n° 2; VOLLENWEIDER 1966, p. 68, n. 24, tab. 73, 6, p. 117;
VOLLENWEIDER 1994, p. 832, 833
23 BERNOULLI 1886, p. 94, XXVII., 2; FURTWÄNGLER 1900, p. 318; EICHLER/KRIS
1927, p. 57, cat. n° 9, tab. 5; ZANKER 1988, sl. 184, p. 234; FABBRINI 1961, p. 664
24 BERNOULLI 1886, XXVII., 6; TONDO 1990, cat. n° 20 na p. 36 i 61; VOLLENWEIDER
1966, p. 69, n. 25, p. 68, n. 23, tab. 76, 4, p. 118
25 VOLLENWEIDER 1966, p. 68, bilj. 23, tab. 73, 7, p. 117
26 FABBRINI 1961, p. 665, 666; BERNOULLI 1886, XXXII, 12, 13, 11
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Portret Livije na novcu kasnoaugustovskoga, tiberijevskoga i klaudijevskoga
doba svodi se na dva glavna tipa {to najvjerojatnije reproduciraju slu‘bene ili kultne
statue po provincijama Rimskoga Carstva. Brojni se cari~ini slu‘beni portreti na
gemama, mramornim i bron~anim skulpturama dovode u vezu s tim dvama
temeljnim tipovima. Oba tipa promoviraju caricu u mladala~koj dobi s kosom
po~e{ljanom prema modi Augustova doba. Za razliku od gore spomenutoga,
klasicisti~koga ili II. tipa, Livija I. tipa nosi tzv. italsku frizuru
kasnorepublikanskoga doba, s ~eonim nodusom, tjemenom pletenicom i pun|om
na zatiljku kao {to je, primjerice, na novcu Tiberijeva doba iz Efeza i Klazomene.27
Sli~na naronitanskoj staklenoj kameji je kameja s prikazom Livije nalijevo
i s frizurom na nodus, {to se ~uva u Musée d’art et d’histoire u @enevi. Ta je
kameja manjih dimenzija s obzirom na dugotrajni mladala~ki tip Livije s frizurom
na nodus {iroko datirana.28 Analogna naronitanskoj je fragmentirana staklena
kameja, imitacija oniksa, s Livijinim portretom tipa Marboury Hall u British
Museumu,29 te kameja (neprozirno bijela na tamnoj podlozi) iz Berlina.30
Upozorimo dalje na sli~ne kalcedonske kameje - na Livijin portret u
profilu nalijevo na bijelo-sivoj kameji u zbirci Vojvode od Devonshirea,31 na
cari~in profil nadesno na bijelo-sme|oj kameji Roger u Cabinet des Médaillesu
u Parizu32 i na njezin portret nalijevo na bijelo-sme|oj kameji, nekad u Hagu,
sada u Royal Coin Cabinetu u Leidenu.33 Vollenweider dr‘i prvu kameju
Dioskuridovim djelom, a druge dvije kameje iz Tiberijeva doba mogu}im
radom njegovih sinova.34
Kameja Roger pripada Fabbrini tipu I. b slu‘benih cari~inih portreta.35
Drugoj seriji istoga tipa pripadaju portreti capita iuagata Livije i Augusta na
Berlinskoj kameji36 i Livije i Tiberija na Firentinskoj kameji.37 Spomenimo
27 FABBRINI 1961, p. 664-666; novac iz Efeza: SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM
1982, tab. 8, n° 360-369; novac iz Klazomene: ibid., tab. 2, n° 117
28 VOLLENWEIDER 1979, cat. n° 206 na p. 196; tab. 62, sl. 206, 3 i 3a
29 WALTERS 1926, p. 357, cat. n° 3813, tab. XXXIX; FABBRINI 1961, p. 665; POULSEN
1962, p. 68, n° 7, tip D; VOLLENWEIDER 1979, p. 196, n. 9
30 FURTWÄNGLER 1896, n° 11214, tab. 68; VOLLENWEIDER 1972-74, p. 283, tab.
166, 10; VOLLENWEIDER 1979, p. 196, n. 8; BARTMAN 1999, cat. 93, p. 188
31 VOLLENWEIDER 1979, p. 196, n. 3; VOLLENWEIDER 1966, p. 59, tab. 59, 2o, tab.
60, 2, p. 112/113
32 BABELON 1896, p. 1476, n. 6; BERNOULLI 1886, p. 105; VOLLENWEIDER 1966, p.
68, p. 64, n. 90, tab. 74, 1, p. 117
33 BERNOULLI 1886, p. 105, tab. XXVII, 7; VOLLENWEIDER 1966, p. 73, n. 58, p. 64,
n. 90, tab. 84, 1, p. 120
34 VOLLENWEIDER 1979, p. 196, n. 5; VOLLENWEIDER 1966, p. 73
35 FABBRINI 1961, p. 666
36 BERNOULLI 1886, tab. XXVII, 1, p. 81 i 95
37 BERNOULLI 1886, XXVII, 8, p. 95; FURTWÄNGLER 1900, p. 318; TONDO 1990, p.
18, cat. n° 22 na p. 36 i 60; VOLLENWEIDER 1966, p. 69, n. 26, tab. 76, 3, p. 118
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ovdje kameju od oniksa u Kunsthistorisches Museumu u Be~u s portretom cara
Tiberija nadesno. Potje~e iz Rima druge ~etvrtine 1. st. i vjerojatno je rad
Herophilosa, jednog od trojice Dioskuridovih sinova koji su djelovali u
Tiberijevo doba. Pretpostavlja se da je na toj kru‘noj kameji izvorno uz cara
bila i njegova majka - Livija.38 U istoj je skupini s Roger kamejom Livijina
glava iz Fayuma39 - predlo‘ak mramornoj naronitanskoj Liviji.40
Mramorna glava Livije iz Narone odaje akademski tretman.41
Akademizam portreta na kameji iz Narone poja~an je uporabom boja - bijeli
portret na modroj podlozi. I mramorna Livija nosi frizuru s karakteristi~nim
~eonim nodusom, tjemenom pletenicom i kosom sa strana uvijenom poput
kri{ki. Datirana je u 2., 3. desetlje}e, u Tiberijevo doba.42 Naronitanska staklena
Livija mladala~koga izgleda s frizurom na nodus vjerojatno potje~e iz Rima
Tiberijeva doba.
38 EICHLER/KRIS 1927, p. 59, cat. n° 13, tab. 6; GOLDSTEIN 1982, p. 98, n° 2
39 POULSEN 1951, p. 427/428, n° 615; BILLEDTAVLER 1907, L, 615; POULSEN 1962,
n° 34, tab. LII-LIV, p. 65-71, tip C; na|ena je zajedno s Augustom i Tiberijem: POULSEN
1951, August: p. 423/424, n° 610 i Tiberije: p. 431/432, n° 623; BILLEDTAVLER 1907,
XXXIX, 610 i L, 623
40 CAMBI 2000, p. 38, n. 217-219; cat. n° 28, tab. 27; POULSEN 1962, p. 68, n° 16 i 17, tip
C; skupinu vidi kod: POULSEN 1951, August: p. 423/424, n° 610 i Tiberije: p. 431/432,
n° 623; BILLEDTAVLER 1907, XXXIX, 610 i L, 623
41 CAMBI 2000, p. 103
42 MARIN 2001, sl. 27, p. 106, n. 86; CAMBI 2000, p. 38, n. 217-219, cat. n° 28, tab. 27;
POULSEN 1962, p. 68, n° 17
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